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高橋　幸裕
Research on Multi-occupational Collaboration 
Required for Special Nursing Home for the Elderly:
— Consideration based on Findings at Terminal Care —
TAKAHASHI, Yukihiro
Abstract
On the welfare policy for the elderly, it is not that old multi-occupied collaboration was 
carried out in a form comprehensive of death. Even if we look at the law that regulates 
each profession, the words “cooperation” and “adjustment” are written. There is a limit to 
care for each elderly in a single occupation, and it is becoming common for multiple pro-
fessionals to demonstrate their respective roles to provide comprehensive care. However, 
there is not enough discussion about multi-occupation collaboration that includes death. 
Therefore, what kind of factors resulted from a survey of the actual nursing home for the 
elderly nursing home, and it became a smooth multi-occupational collaboration, and I ex-
amined as to whether it would be a good team as a result. As a result, we will make it 
possible for each job category to cope with the information sharing method, the role each 
professionals play professional roles depending on the circumstances, and the collection 
and provision of information having a different degree but medical aspects.
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第1章　介護現場における専門職と役割
第1節　専門職の専門性と役割：介護職（1）
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第3節　専門職の専門性と役割：看護師
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第2章　単一専門職のみによるケアの限界と多職種連携
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図1　単一専門職の支援の場合（介護職）
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第3節　多職種連携の必要性と課題
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図2　複数の専門職による支援の場合（主な専門職の場合）
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第3章　事例検討
――特別養護老人ホームにおいて求められる終末期介護での多職種連携（26）――
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図3　死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移
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図4　共起ネットワーク
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図5　アクター定義のコーディングによる共起ネットワーク
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表1　「連携」、「伝える」
???? ???
1 ?? 4.03
2 ??? 2.50
3 ?? 1.40
4 ?? 1.08
5 ? 1.00
6 ?? 1.00
7 ? 1.00
8 ?? 0.83
9 ??? 0.78
10 ?? 0.70
11 ??? 0.53
12 ???? 0.50
13 ??? 0.50
14 ??? 0.50
15 ?? 0.50
16 ?? 0.50
17 ?? 0.50
18 ?? 0.50
19 ?? 0.50
???? ???
1 ?? 2.00
2 ?? 1.95
3 ?? 1.33
4 ?? 1.00
5 ?? 0.95
6 ?? 0.75
7 ? 0.70
8 ?? 0.50
9 ?? 0.50
10 ? 0.50
11 ??? 0.50
12 ??? 0.50
13 ?? 0.50
14 ?? 0.50
15 ?? 0.50
16 ?? 0.50
17 ?? 0.50
18 ?? 0.50
19 ?? 0.50
20 ?? 0.50
21 ?? 0.50
表2　「情報」、「共有」
???? ???
1 ?? 9.08
2 ?? 3.33
3 ?? 3.03
4 ?? 2.50
5 ?? 2.33
6 ?? 2.00
7 ??? 2.00
8 ??? 1.75
9 ?? 1.50
10 ?? 1.20
11 ???? 1.00
12 ???? 1.00
13 ?? 1.00
14 ?? 1.00
15 ??? 1.00
16 ?? 1.00
17 ??? 1.00
18 ??? 1.00
19 ?? 1.00
???? ???
1 ?? 9.08
2 ?? 2.25
3 ????? 1.00
4 ?? 1.00
5 ?? 0.75
6 ? 0.58
7 ?? 0.50
8 ??? 0.50
9 ?? 0.50
10 ??? 0.50
11 ?? 0.50
12 ?? 0.50
13 ?? 0.50
14 ?? 0.50
15 ?? 0.50
16 ?? 0.50
17 ? 0.50
18 ???? 0.50
19 ?? 0.50
20 ?? 0.50
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表3　「報告」、「申し送り」
???? ???
1 ?? 2.33
2 ??? 2.20
3 ??? 1.00
4 ?? 1.00
5 ?? 1.00
6 ?? 1.00
7 ?? 0.83
8 ?? 0.75
9 ??? 0.70
10 ?? 0.58
11 ????? 0.50
12 ??? 0.50
13 ?? 0.50
14 ?? 0.50
15 ??? 0.50
16 ?? 0.50
?????? ???
1 ??? 8.73
2 ?? 3.00
3 ?? 2.35
4 ?? 1.92
5 ? 1.50
6 ?? 1.50
7 ?? 1.45
8 ?? 1.33
9 ??????? 1.15
10 ? 1.08
11 ?? 1.00
12 ?? 1.00
13 ?? 1.00
14 ?? 1.00
15 ? 1.00
16 ?? 1.00
17 ?? 1.00
表4　「カンファレンス」、「会議」
????????? ???
1 ??? 2.50
2 ?? 1.70
3 ?? 1.50
4 ???? 1.15
5 ??? 1.03
6 ??? 1.00
7 ?? 1.00
8 ??? 1.00
9 ?? 1.00
10 ??? 0.70
11 ?? 0.70
12 ?? 0.67
13 ?? 0.58
14 ?? 0.58
15 ?? 0.53
???? ???
1 ????? 4.50
2 ???? 2.25
3 ?? 1.40
4 ?????? 0.90
5 ? 0.83
6 ? 0.75
7 ???? 0.58
8 ??? 0.50
9 ?? 0.50
10 ?? 0.50
11 ?? 0.50
12 ?? 0.50
13 ?? 0.50
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????1????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????2??3???????
表5　「相談」、「声かけ」
???? ???
1 ??? 1.03
2 ?? 1.00
3 ?? 1.00
4 ??? 0.83
5 ???? 0.50
6 ?? 0.50
7 ?? 0.50
8 ?? 0.50
9 ???? 0.50
10 ??? 0.50
????? ???
1 ?? 1.00
2 ?? 0.70
3 ? 0.67
4 ??? 0.50
5 ?? 0.50
6 ?? 0.50
7 ?? 0.50
8 ?? 0.50
9 ?? 0.50
10 ? 0.50
11 ? 0.50
表6　「説明」
???? ???
1 ?? 1.08
2 ??? 0.83
3 ?? 0.83
4 ?? 0.83
5 ??? 0.70
6 ???? 0.50
7 ?? 0.50
8 ?? 0.45
9 ?? 0.40
10 ???? 0.33
11 ? 0.33
12 ??? 0.33
13 ?? 0.33
14 ?? 0.33
15 ?? 0.33
16 ?? 0.33
17 ??? 0.33
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??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
まとめ　特別養護老人ホームにおいて終末期の利用者に対する多職種連
携はどのようなことが必要とされているのか
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2000??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????5???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
???
??????????????????????????????????2015?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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